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MARTES, 12 DE MAYO DE 1964 
NÚM. 107 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Matura Apniiiiiita k la provintia 
ie im 
A consecuencia de los ataques rei-
terados en años anteriores a los sem-
brados de trigo por el insecto Aelia 
rostrata, conocido vulgarmente con los 
nombres de «parpaja» o «garrapatillo», 
y a propuesta de la Jefatura Agronómi-
ca, se declara el tratamiento obliga-
torio contra dicha plaga en los siguien-
tes términos municipales: 
Campazas, Castilfalé, Castrofuerte, 
Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Gu 
sendos de los Oteros, Izagre, Matadeón 
de los Oteros, Matanza, Pajares de los 
Oteros, Santas Martas, Valdemora 
Valderas, Valverde Enrique, Villabraz, 
Villafer, Villaornate, Valencia de Don 
Juan, Sahagún de Campos, Joarilla 
de las Matas y Laguna de Negrillos. 
La aparición normal de la «parpa-
ja», suele ser en la segunda quincena 
de mayo, por io que deberá extremarse 
la vigilancia denunciando los rodales 
que se vayan presentando, a las res-
pectivas Hermandades Sindicales, las 
cuales en posesión de tales denuncias 
las trasladarán a la Jefatura Agronómi-
ca para recibir instrucciones perti-
nentes. 
El Gobernador Civil, 
?80 Luis Ameijide Aguiar 
PRESIDENCIA D E L G O B I E R N O 
telto Batíoiiaijie EstaJistica 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
^ f f i c a c i ó n del P a d r ó n Municipal 
"abitantes en 31 diciembre de 1963 
c n S í ^ 0 examinado y dado mi 
d?ón0M ld-ad a la Rectificación del Pa-
1963 J clPal correspondiente al año 
en rnrf v.arios Ayuntamientos, se pone 
AlcalH ient0 de los respectivos 
días Q!S para que en el Plazo de diez 
carso rAPÜesente en ^ oficinas de mi 
c^entrT José Antonio, núm. 20, 
liro;» un Comisionado, con oficio 
de presentación, encargado de recoger 
lo, pudiendo autorizar al efecto tam 
bien al Agente que tenga la represen 
tación del Ayuntamiento en la capital 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve y media de la mañana 
a una y media de la tarde, los días 
hábiles. 
Los Ayuntamientos que deseen reci-
bir la documentación en pliego certifi 
cado, deberán remitirme sellos de co 
rreos por valor de 1,50 pesetas para 
depositar el oportuno paquete a su 
nombre en la Administración Principal 
de Correos. 
Si en el plazo de diez días concedi-
do no se hubiere presentado a recoger 
la documentación por los comisiona-
dos municipales o remitido certificada, 
se enviará por correo oficial, sin certifi 
car, cuya remisión se anunciará a los 
respectivos Alcaldes a través del BOLE 
TÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 2 de mayo de 1964.—El Dele 
gado Provincial, Antonio Mantero. 
2126 
Relación que se cita 
Almanza. 
Antigua (La). 
Armunia. 
Bañeza (La). 
Barrios de Luna (Los). 
Bercianos del Páramo. 
Boñar. 
Cabanas Raras. 
Campazas. 
Campo de la Lomba. 
Carracedelo. 
Castilfalé. 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrillo de los Polvazares. 
Cubillas de Rueda. 
Cubillos , del Sil. 
Fabero. 
Fuentes de Carbajal. 
Magaz de Cepeda. 
Mansilla Mayor. 
Matallana. 
Murías de Paredes. 
Omañas (Las). 
Ose ja de Sajambre. 
Posada de Valdeón. 
Regueras de Arriba. 
Riaño. 
Ríoseco de Tapia. 
Sahagún. 
San Adrián del Valle. 
San Emiliano. 
Santa Colomba de Curueño, . 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Ordás. 
Sobrado. 
Valdefuentes del Páramo. 
Valdemora. 
Valderas. 
Valdeteja. 
Valencia de Don Juan. 
Vecílla (La). 
Vega de Almanza (La). 
Villabraz. 
Víllagatón, 
Víllamandos. 
Vil lamañán. 
Vil lamart ín de Don Sancho. 
Villamoratiel de las Matas. 
Villanueva de las Manzanas. 
Villaornate. 
DISTRITO M I N E R O DE L E O N 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado D. José Méndez 
Esnal rectificación de los límites de la 
concesión denominada «Demasía a 
Alfonso» número 9,76l, de la que es 
concesionario, el día 22 de mayo del 
año en curso se personará el personal 
facultativo de esta Jefatura en el Ayun-
tamiento de Toreño, término de Librán, 
para dar principio a las operaciones 
previas para comprobar la necesidad 
de rectificación, que consistirán en la 
fijación del punto de partida de la 
mina «Felicidad» número 5.307 y rela-
ción de éste con el punto de partida de 
la mina «La Niña» número 5.293, ya 
fijado por la Jefatura de Minas en 12 
de Agosto de 1948. 
Lo que se anuncia para conocimien-
to de los interesados y de los dueños 
de las minas colindantes o próximas. 
León, 29 de abril de 1964—El Inge-
niero Jefe, Indalecio Gorrochátegui. 
2104 
Comandancia Militar de Marina de Asturias 
Relación nominal definitiva, que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 
48 de la Ley y 110 del Reglamento, 
para aplicación de la vigente Ley de 
Reclutamiento y Reemplazo de la Ma-
rinería de la Armada, levantada de los 
inscritos marítimos del Distrito de esta 
Capital, comprendidos en el alista-
miento del año actual para el reempla-
zo de 1965, por orden de nacimiento, a 
partir del día 11 de febrero de 1964, 
que resultó ser en el sorteo, que previe-
nen los artículos 50 de la LPV 
del Reglamento (D. O. núm 5nLy 102 
cha 27 de febrero de 1963, a"fin d fe-
cuantos en ella figuran, sean exclnT6 
del alistamiento y sorteo para el • 
ció del Ejército, de la provincia 
naturaleza, León. e Sli 
de 
orden 
Folio 
S. S. Naturaleza Vecindad N O M B R E S 
Fecha 
Día Mes Aflo 
9/965 León 
31/965 Busdongo 
Gijón 
Mieres 
Pablo Méndez García, de Natalio y Angela 23 2 94* 
Manuel Pontón García, de Ovidio y Ma-
nuela ^ 8 945 
32/965 Garba jal de Fuentes Carbajal de Fuentes Gregorio del Campo de la Fuente, de Gre-
gorio y Crescencia 30 8 945 
40/965 Méizara Gijón Vitalíno González García, de Cesáreo y 
Teodora 11 11 945 
42/965 Villamuñío Villamuñío Clementino Portuguez Fernández, de Cás-
tor y Carmen 14 11 945 
Gijón, 30 de abril de 1964.—El 2.° Comandante-Jefe del Detall, Benedicto Urrutia. 2127 
Ayudantía Militar de Marina de 
San Fernando 
Relación de los inscritos en este 
Trozo Marítimo nacidos en el año 1945, 
comprendidos en el alistamiento para 
el Reemplazo de 1965 que se publica 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, a los efectos de su baja en el 
alistamiento del Ejército de Tierra en 
razón a sus respectivas naturalezas y 
vecindad, según lo prevenido en los 
artículos 51 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo de la Mari-
nería de la Armada y 114 del Regla-
mento dictado para su aplicación; 
Número y Reemplazo 120/65. Juan 
Manuel Brugos Beltrán, natural de V i -
Uablino, hijo de Alfonso y Fe, nacido 
el 11 de mayo de 1945. 
San Fernando, a 22 de abril de 1964. 
El C. de C, Ayudante Militar de Mari-
na, Antonio Diufaín. 2091 
Comanlantla Militar de Marina de Billiao 
T R O Z O D E LA C A P I T A L 
Relación nominal de los inscritos 
pertenecientes al reemplazo de 1965, 
por Marina, nacidos en el año 1945, en 
lá provincia de León, y que deben ser 
dados de baja en el alistamiento del 
Ejército, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 51 de la vigente Ley de 
Reclutamiento y Reemplazo de la Ma-
rinería de la Armada. 
Folio 17. Tomás Santiago Silva Fer-
nández, hijo de Tomás y M.a Magdale-
na, natural de Castrillo de los Polvaza-
res, vecino de Madrid, nacido el 29 de 
enero de 1945, 
Folio 35. Miguel Angel Calvo, Fer-
nández, hijo de Alfonso y Pilar, natu-
ral de Ponferrada, vecino de Ponferra-
da, nacido el 17-3-45. 
Folio 141. Marino Ramos Montero, 
hijo de Marino y Patrocinio, natural de 
Valderrueda, vecino de Bilbao, nacido 
el 15-11-45. 
Folio 159. Miguel Moreno Civídanes, 
hijo de Manuel y Virginia, natural de 
Quintana y Congosto, vecino de Bi l -
bao, nacido el 12-1-45. 
Bilbao, 23 de abril de 1964. — E l 
C. de C, Jefe del Detall (ilegible). 1978 
PROVINCIA MARITIMA DE LA CORONA 
Distr i to d e N o y a 
Relación de los inscritos de este Dis-
trito, nacidos en el año 1945, alistados 
para el servicio de la Armada para el 
reemplazo de 1965, naturales de la 
provincia de León, que por tal motivo 
deben de ser excluidos del alistamien-
to del Ejército. 
Manuel Antolín Ces Alvarez, hijo de 
Agustín y Josefa, natural de Congosto 
y nacido el día 5 de marzo, 
Noya, 21 de abril de 1964,—El Ayu-
dante Militar de Marina, Marcelino Ló-
pez Núñez. 2063 
AJIiiiinisfirAicioii imiiiiicipal 
Ayuntamiento de 
Sari Andrés del Rdbanedo 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento el proyecto de alcantarillado 
de las calles del Consuelo, de la Cues-
ta y del Medio, en la localidad de Tro-
bajo del Camino, de este municipio, 
formado por el Ingeniero don Mariano 
Palancar, queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal para oír 
reclamaciones por espacio de treinta 
días, durante los cuales puede ser exa-
minado. 
* 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento el proyecto de alumbrado 
público en los cuatro pueblos de este 
municipio, formado por el técnico don 
Julio Aller, queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal para oír 
reclamaciones por espacio de treinta 
días, durante los cuales puede ser 
examinado. 
San Andrés del Rabanedo, 25 de 
Abri l de 1964—El Alcaide, Cayetano 
García, 
1997 Núm. 1209—131,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Prado de la Guzpeña 
Aprobado que ha sido el padrón de 
derecho tasa por tránsito de ganado 
por la vía pública, desagüe de cana-
lones, vehículos, excepto los de motor, 
y otros, para nutrir el presupuesto de 
1964, se halla de manifiesto en esta 
Secretaría por espacio de quince días, 
para que durante los cuales puedan 
presentarse por los interesados las re-
clamaciones a que haya lugar, pasado 
el cual, serán firmes las cuotas no 
reclamadas. 
Prado de la Guzpeña, 29 de abril 
de 1964.—El Alcalde, T. de Prado. 
2050 Núm. 1185.-84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Confeccionado que ha sido por este 
Ayuntamiento el padrón de beneficen-
cia municipal para el actual ejercicio 
de 1964, éste se halla de manifiesto ai 
público en la Secretaría municipal, 
por un plazo de quince días, al objeto 
de ser examinado y oír reclamaciones. 
El Burgo Ranero, 27 de abril de 
1964.—El Alcalde, E. Corral, 
2028 Núm. 1189.-57,75 ptas-
En 
Ayuntamiento de 
' Soto y Amío 
, la Secretaría de este 
miento y por el plazo de qul"c.en l0s 
se hallan de manifiesto al publico 
documentos siguientes: . eS 
Padrón de desagüe de canaic» 
-«v demás en la via pública 
< 0 o s comunales, 
v te";1! de perros. 
S T A m L 30 de abril de 1964.-
E l A ^ e ( Í l t ^ U 9 5 . - 6 3 ) 0 G p t a s . 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Laguna de Somoza 
cp convoca subasta de los aprove-
rhamientos de caza del monte de 
disposición propiedad de este 
Phlo siendo el tipo de licitación 
i de tres mi l pesetas anuales. E l 
liego de condiciones se encuentra 
SI manifiesto en la casa del señor 
Presidente de la Junta Vecinal,-to-
dos los días, de nueve a una y de 
treS a siete de la tarde. 
La garantía provisional que se 
exige para tomar parte en el con-
curso-subasta asciende a trescientas 
^Los^pHeS08' debidamente reinte-
grados, se entregarán al señor Pre-
sidente de la Junta Vecinal hasta 
las once horas del día treinta de 
mayo del presente año y la apertu-
ra de los mismos tendrá lugar a las 
doce horas de dicho día treinta, en 
la Casa-Concejo. 
Los gastos del presente anuncio 
serán de cuenta del adjudicatario. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , que vive en 
con carnet de identidad núm , 
enterado de la subasta de la caza 
del monte de libre disposición pro-
piedad de la Junta Vecinal de La-
gunas de Somoza, inserto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de fe-
cha , conforme en un todo con 
las mismas y pliego de condiciones, 
se compromete a satisfacer la can-
de (aquí la proposición 
en esta forma) por el precio tipo, o 
con el aumento de por ciento 
-en letra— en el precio tipo. La 
cantidad será pagada por cada año 
ael arriendo. 
Lagunas de Somoza, 29 de abril 
de 1964.—El Presidente, José Huerga. 
2082 Núm. 1186—236,25 pías. 
Junta Vecinal de Narayola 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
ennn ?l0s.27 ' apartado V I I I ; 42, 
t a t l ^ 0 ^ del artículo 2.° del Es-
CIP^K ^ Recaudación de 29 de di-
i f c í f 1 9 4 8 ' Por imPe"0 de los ar-
Loc 1 I 4 2 / 743 de ^ Ley de Régimen 
en dar. 4 de juni0 de 1955' vengo 
des L COnocer a todas las Autorida-
§istmrin?r? ^ " b u y e n t e s y señor Re-
el nnmk e la Propiedad del partido 
esta T^Am}mXo de Recaudador de 
Luis N / I ^ , 3 , Javor de don José 
siendoaní ba' vecino de León, 
W para serlo, por no contra-
venir lo que determina el artículo 28 
del Estatuto de Recaudación, en in-
compatibilidades. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Narayola, 1.° de abril de 1964.—El 
Presidente, José Válgoma. 2041 
Junta Vecinal de Fojedo 
Aprobada por esta Junta Vecinal, la 
Ordenanza que grava la tenencia de 
parcelas, se hace público por quince 
días, a los efectos de las reclamacio-
nes que contra la misma pudieran pre-
sentarse en el plazo de quince días a 
partir de la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Fojedo, 28 de abril de 1964—El Pre-
sidente, Francisco Fernández. 
2022 Núm. 1198.—57,75 ptas. 
JOiniMisfiraríóii JIIÍ |iisíi*ñife 
iHMIfl TERRinilL DE m i M l l 
Hallándose vacante en la actualidad 
el cargo de Justicia Municipal que a 
continuación se relaciona, se convoca 
por la presente el correspondiente con-
curso para la provisión de dicho car-
go, a fin de que los que deseen tomar 
parte en él presenten ante el Juzgado 
de Primera Instancia correspondiente 
la solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas v i -
gentes, en el término de un mes a par-
tir de la fecha de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Boca de Huérgano. 
Valladolid, 2 de mayo de 1964 — 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz Presa. — V.0 B.ü: El Presidente, 
Angel Cano. 2124 
Don José-Vicente Tejedo Cañada. Se-
cretario de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo núm. 149 
de 1963 de esta Secretaría de mi cargo, 
aparece la sentencia dictada por la 
Sala de lo Civil de esta Excelentísima 
Audiencia Territorial, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente. 
«Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a veinte de abril de mil 
novecientos sesenta y cuatro. La Sala 
de lo Civil de la Excma. Audiencia 
Territorial de Valladolid, ha visto en 
grado de apelación los autos de Mayor 
cuantía procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia de La Bañeza, se-
guidos entre partes, de una y como 
demandante-apelante por D. Federico 
Diez Moro, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Zamora, que ha 
estado representado por el Procurador 
D. Joíé María Stampa y Ferrer, y de-
fendido por el Letrado D. Antonio 
Martín Descalzo, y de otra como de-
mandado-apelado por D. José Diez 
Moro, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de La Bañeza, que no 
ha comparecido ante este Tribunal 
Superior en el presente recurso, por lo 
que en cuanto al mismo se han enten-
dido las actuaciones en los estrados 
del Tribunal, sobre División de cosa 
común». 
«Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos revocar y revocamos la sen-
tencia recurrida, y por la presente, sin 
entrar a resolver sobre el fondo de las 
peticiones aducidas por el actor, en los 
apartados primero y segundo del su-
plico de su demanda, les desestima-
mos procesalmente, absolviendo, de 
los mismos, en igual sentido procesal, 
al demandado; en cuanto al tercero de 
los apartados del suplico de la de-
manda DECLARAMOS, que debemos 
condenar y condenamos a D. José Diez 
Moro, a abonar al actor, D. Federico 
Diez Moro, la mitad de las utilidades 
que resultan —deducidas las cargas— 
producidas, o susceptibles de haberlo 
sido, por la finca urbana objeto de 
autos, sita en La, Bañeza, Plaza Fray 
Diego Alonso, núm. 9, durante el pe-
ríodo de tiempo comprendido entre el 
9 de junio de 1960 y el 31 de julio de 
1962, que se determinará en período 
de ejecución de esta sentencia, sin que 
pueda exceder, en ningún caso, de dos 
mil ciento cincuenta pesetas mensua-
les el valor de las utilidades atribuidas 
al actor. No se hace expresa imposi-
ción de las costas, de ambas instancias 
a las partes». 
Lo relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda a la letra con su original a 
que me remito. Y para que conste ex-
pido la presente que firmo en Valla-
dolid, a veintitrés de abril de mi l 
novecientos sesenta y cuatro.— José-
Vicente Tejedo Cañada. 
2001 Núm. 1199.—383.25 ptas. 
Juzgado Conarcal de La Bañeza 
Don Gregorio Baquero Preciados, Juez 
Comarcal de La Bañeza. 
Hago saber: Que en el proceso de 
cognición tramitado en este Juzgado 
con el número 22 de 1964, ha sido dic-
tada sentencia, cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva son como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de La Ba-
ñeza, a dieciocho de abril de mil nove-
cientos sesenta y cuatro.—El señor don 
Gregorio Baquero Preciados, Juez Co-
marcal de la misma y su comarca, ha-
biendo visto los presentes autos de ju i -
cio civil de cognición seguidos en vir-
tud de demanda interpuesta por don 
Bernardo Bécares Hernández, Procura-
dor de los Tribunales en nombre y re-
presentación de D. José de las Heras 
Carballo, mayor de edad, casado, inr 
dustrial, vecino de Palacios de la Val-
duerna, bajo la dirección técnica del 
Letrado D. Luis Santos de Mata, con-
tra D. Julián Alonso Amez, mayor de 
edad, casado, obrero y en ignorado 
paradero, declarado en rebeldía, sobre 
resolución de contrato de arrendamien-
to urbano por denegación de prórroga 
por no uso de la vivienda; y 
Fallo: Que estimando como estimo 
la demanda presentada por el Procura-
dor Sr. Bécares, en nombre y represen-
tación de D. José de las Heras Carba-
11o, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de Palacios de la Valduerna, 
debo declarar y declaro resuelto el con-
trato de arrendamiento de vivienda 
existente entre dicho actor y D, Julián 
Alonso Amez, mayor de edad, casado, 
obrero y de esta vecindad, digo, en ig-
norado paradero, sobre tres dormito-
rios, comedor y cocina, cuarto de aseo, 
despensa y patio de la planta baja de 
la casa número tres de la calle de L i -
bertadores, de esta ciudad, por no ha-
ber lugar a la prórroga del mismo al 
concurrir la causa tercera del artícu-
lo 62 de la Ley de Arrendamientos Ur-
banos, y debo hacer y hago expresa 
imposición de costas causadas al preci-
tado demandado. Respecto de éste y 
por su rebeldía, cúmplase en todo lo 
dispuesto en el artículo 769' de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.—Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.— Gregorio Baquero. — Rubrica-
do.—Publicada el mismo día de su fe-
cha.» 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación al demandado, 
expido el presente en La Bañeza, a 
veintitrés de abril de mi l novecientos 
sesenta y cuatro. — Gregorio Baquero. 
El Secretario, Emilio Pérez. 
2095 Núm. 1206.-341,25 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada: 
Certifico: Que en el juicio de faltas 
núm. 56 de 1964, por prostitución clan-
destida, contra Victoria Garrido Cas-
tro, a que se hará mérito, se dictó la 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva son del tenor literal si-
guiente: «Sentencia.—En la ciudad de 
Ponferrada, a 18 de marzo de 1964. 
Vistos por el Sr. D. Paciano Barrio 
Nogueira, Juez Municipal de la misma, 
los precedentes autos de juicio verbal 
de faltas núm. 56 de 1964, por conse-
cuencia de sumario núm. 523 de 1963, 
del Juzgado de Instrucción, seguidos 
de oficio, con intervención del Minis-
terio Fiscal, y como inculpada Victoria 
Garrido Castro, de 38 años, casada, 
hija de Sabina, natural de Bande 
(Orense), y vecina de Ponferrada, so-
bre falta contra el orden público, y 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a la inculpada ya circunstanciada Vic-
toria Garrido Castro, como autora de 
una falta contra el orden público, por 
prostitución clandestina, a la pena 
de cinco días de arresto menor y qui-
nientas pesetas de multa e imponién-
dole además las costas procesales. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a la expresada Vic-
toria Garrido Castro, que se encuentra 
en paradero ignorado, expido la pre-
sente en Ponferrada, a 20 de marzo 
de 1964.—Lucas Alvarez. 1917 
Cédula de notificación y citación 
En virtud de lo acordado con esta 
fecha, en provincia dictada en diligen-
cias preparatorias de ejecución con 
embargo preventivo, seguidos en este 
Juzgado a instancia de D. Julián Mor-
ía Cadenas, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Ribera de la Pol-
vorosa, contra D. Nicanor Sánchez 
Blanco, mayor de edad, contratista de 
obras e ignorado paradero, por medio 
de la presente se cita a dicho deman-
dado a fin de que el día diecinueve 
del actual a las doce de su mañana , 
comparezca ante este Juzgado con el 
fin de reconocer el contenido del docu-
mento objeto de autos y su firma, bajo 
el apercibimiento que hubiere lugar 
en derecho. A l propio tiempo se le 
hace saber que por auto de 27 de enero 
último, se decretó el embargo preven-
tivo sobre el saldo que pueda resultar 
a su favor como consecuencia de las 
obras que ha realizado en el camino 
vecinal de Laguna de Negrillos a Gra-
jal de Ribera, saficiente a cubrir la 
cantidad reclamada de 32.203 pesetas. 
León, 5 de niayo de 1964.—El Secre-
tario, Francisco Martínez. 
2178 Núm. 1210.-152,25 ptas. 
Cédulas de citación 
En virtud de lo ordenado por el se-
ñor Juez Municipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas núm. 106 de 1964, como 
consecuencia de sumario seguido en 
el Juzgado superior de este partido, 
por ofensas a un Inspector del Cuerpo 
General de Policía, en función de ser-
vicio, con resultado de lesiones, contra 
José Alvarez Diéguez, de veinte años, 
soltero, soldador, hijo de Bernardino 
y Felisa, natural de Fabero del Bierzo 
y vecino de Ponferrada, calle de los 
Hornos, núm. 12, actualmente en para-
dero ignorado, cumpliendo servicio 
militar, se cita al referido inculpado 
para que el día veinte de mayo co-
rriente, comparezca en este Juzgado, 
sito en la calle La Calzada, núm. 1, con 
las pruebas que a su derecho conven-
ga, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio consiguiente. 
Ponferrada, 2 de mayo de 1964.—El 
Secretario, Lucas Alvarez. 2122 
.* * * 
En virtud de lo ordenado por el se-
ñor Juez Municipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas núm. 48 de 1964, sobre 
lesiones y otros extremos, entre Fran-
cisca Secaduras Díaz, Antonia Seca-
duras Díaz y Adela Secaduras Díaz, 
de una parte, y de la otra José Pérez 
Picos y Maria-Luz García Alvarez, do-
miciliados anteriormente en Tremor de 
Arriba, hoy en paradero ignorado, se 
cita a todos ellos para que el día vein-
te de mayo corriente, a las once horas, 
comparezcan en este Juzgado, sito en 
la calle La Calzada, núm. 1, con las 
pruebas que a su derecho con^ T 
apercibiéndoles que en otro c ga. 
parará el perjuicio consiguienteaso les 
Ponferrada, 2 de mayo de igai 
Secretario, Lucas Alvarez 
2125 
o o 
Villaverde Troijiro, Antonio dP tn 
años, casado, natural de Santiago } 
Compostela, que trabajó últimam Jr 
en las obras del pantano del Porm 
cuyo actual domicilio se descon 
comparecerá ante este Juzgado de f6, 
trucción de La Vecilla, en terminori8 
cinco días, al objeto de recibirle d e í 
ración, pues así está acordado en s 
mario 21-64 por daños, que se sigUen' 
con arreglo a las normas del proced 
miento de urgencia, con apercibimien 
to que, de no hacerlo le parará el per. 
juicio a que haya lugar en derecho 
La Vecilla, a 29 de abril de 1964.-
El Secretario del Juzgado, Alfonso 
Gredilla. onw 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Sindicato de Riegos de la Comunidad 
de Regantes de la Ribera Alta del 
Forma 
Se pone en conocimiento de los con-
tribuyentes por cuotas impuestas por 
el Sindicato de Riegos de la Ribera 
Alta del Porma, que queda abierto el 
período voluntario de cobranza desde 
el día 19 de abril al 3 de junio. Se co-
brará en Villanueva el día 10 de mayo, 
a las diez de la mañana y ese mismo 
día en Moral, a las tres de la tarde. 
Todos los que no satisfagan el im-
porte de las cuotas dentro del periodo 
de recaudación voluntaria, incurrirán 
en el recargo del 20 por 100, recargo 
que quedará reducido al 10 por 100 si 
lo hacen del 4 al 14 de junio. 
Navafría, 16 de abril de 1964.-E1 
Recaudador, Lesmes Puente. 
1872 Núm. 1208.-105,00 ptas. 
Comunidad de Redantes 
del Arroyo de «Ocejo de la Peñv, 
Ayuntamiento de Cistierna (León) 
Cipriano Tejerina Rodríguez, Presiden-
te nombrado por los regantes ae 
pueblo de Ocejo de la Peña, porei 
presente, , r . , ^ 
Hago saber: Que celebrada Junra 
General de Regantes el diaUf ^s 
corrientes y examinados los proy 
de Ordenanzas y Reglamentos de o 
dicato y Jurado de Riegos, Por e pnta 
senté se convoca nuevamente aJ j 
General que tendrá lugar el ú l ^ e á e 
próximo mes de mayo, a las a ^ 
la m a ñ a n a en la Casa-Escuea 
pueblo. Tiene por objeto esta reu 
la aprobación definitiva de ^ V ' J ^ l 
tos de Ordenanzas y Reglamentos 
Sindicato y Jurado de Riegos; ^ 
Ocejo de la Peña, 15 de abril de ^ 
Cipriano Tejerina. taS. 
2101 Núm. 1207.-n5.5U P 
